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ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 
Я верил сам любви, как будто чуду 
Наивному, как юности рассвет. 
Жаль, что глупей себя уже не буду, 
И стать мудрей - таланта тоже нет, 
Чтоб заново пройти дорогой этой: 
Терзаться, восхищаться, трепетать, 
И девушке, единственной на свете, 
Пообещать - Луну с небес достать. 
* * * 
От безделья вылечит только труд, 
От любви спасение - лишь любовь. 
Годы и невзгоды перетрут 
Радости и муки в пот и кровь. 
Перетрут признания в тишину, 
Тишину - в молчание - на века. 
Почему же долго так не засну 
Над страницей белою черновика? 
Почему опять я гляжу во тьму, 
Словно в ней, единственной, спрятан свет?.. 
Как ни бьюсь над тайною, не пойму, 
Где разгадка кроется, в чём секрет. 
Почему наш мир обустроен так: 
Он - правдив, но, кажется, чаще - лжив. 
Я не сплю и мучаюсь. Вот, чудак! 
Но, ведь если мучаюсь, значит, - жив. 
* * * 
Ты ищешь денег, славы, власти, 
Живёшь в тревогах и борьбе. 
Но вот, когда остыли страсти, 
Вдруг открывается тебе, 
Что смысл всего - любовь и вера, 
Что жизнь кончается не тут, 
Что у неё одна лишь мера -
Души твоей смиренный труд. 
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